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2008年泰晤士報全球最佳大學排行榜出爐 清華排名屢創新高
【2008.10.15秘書處】
英國泰晤士報高等教育專刊
(THES)公布世界大學排名，在
台灣的大學普遍名次下滑情況
下，本校不僅逆勢成長，成長
幅度更是驚人，從2006年343
名、 2 0 0 7年 3 3 4名，躍升到
2008年的281名，大幅進步53
名。
「2008年泰晤士報高等教育全球大學排行榜」四百大最
佳大學排行榜，台灣計有四所大學入榜：台大(124)、清華
(281)、陽明 (341)、成大 (354)；介於401-500名有中央、
交大、中山、台科大。清華在「每位教師被引用次數」及
「國際教師」評分項目，名列前茅。其中每位教師論文被
引用次數，在海峽兩岸17所大學中，名列第二，僅次於香
港科大，全球162名，意謂清華在台灣的大學中，每位教
師平均學術表現最佳，並持續朝向全球百大目標邁進。
校長陳文村指出，由泰晤士報的評比數據顯示，台灣在
國家排名 (第19)遙遙落後於歐美國家，生師比亦偏高，充
分顯示台灣對於高等教育的投資，是非常不夠的；而同儕
評量 (Peer Review)指標分數偏低，則表示台灣高教的國
際化程度有待強化，國際的知名度亦有待提升。以清華為
例，在國際教師及國際學生國際化指標，確實還有不少成
長空間，另在同儕及雇主評比(如國際知名度提高)方面，亦
應加強，日後校方將朝向此等重點方向，積極努力，可望
於近二年內，排名進入前200大。
近年，本校不論在國際大學評比、國內評鑑及競爭性經
費等，均有可喜的成績表現，尤其自獲得「邁向頂尖大學
計畫」特別預算補助以來，表現傑出，不僅在95、96年
考評中，獲評為「優異，執行成效值得肯定」(僅有清華與
台大二所大學獲此評價)；更在本年二月五日教育部所公告
的第二梯次特別預算中，是特別預算補助增加最多、增加
比率最高的大學，可見清華的努力成果，備受各界肯定。
而甫於2008年8月所公布的上海交通大學世界大學學術排
名，清華亦同樣表現優異，逐年攀升名次；在本次泰晤士
報世界最佳大學排名，更是再度創新佳績。放眼未來，我
們期待在師生同仁的齊心努力下，清華能為台灣的高等教
育，帶來新曙光。
2008年英國泰晤士報世界大學排行及各項指標評分表
學校名稱 清華 台大 陽明 成大
同儕評量
(Peer Review) 49 87 11 34
雇主評量
(Employer Review) 42 73 23 45
師生比
(Faculty/Student) 30 40 99 47
每位教師論文 
被引用次數
(Citations/Faculty)
60 54 47 39
國際教師數
(Int'l Faculty) 32 31 24 25
國際學生數
(Int'l Student) 21 25 22 22
總評分
(Overall) 45.7 65.3 39.3 38.5
全球排名
(Rank) 281 124 341 354
資料來源：http://www.topuniversities.com 
worlduniversityrankings/results/2008/overall_rankings/
fullrankings
第二屆 經 濟 部
大學產業貢獻獎
於九十七年九月
二十七日在台北舉
行，由行政院長及
經濟部長頒獎，本
校化工系特聘教授
馬振基因長期深耕
產業界及傑出產學
成果深受各界肯定而獲頒「產業深耕獎」。經濟部為鼓勵
投入產業技術研發，持續深耕，促進我國產業技術自主而
設此獎，今年全國只有三位獲「產業深耕獎」之榮譽。
馬振基教授於一九七八年獲得美國北卡羅萊納州立大學
化工博士，返國服務前已歷練國外化工科技及複合材料的
實務與研發，曾任孟山都公司資深研究工程師、洛氏公司
資深研究員及飛利浦石油公司高級材料工程師，一九八四
年返國出任國科會及清華大學化工研究所客座專家後，開
始為台灣複合材料的基礎研究與產業技術進行研發與推
廣。
馬振基教授研究領域在高分子材料，專長在奈米複合材
料製程、燃料電池雙極板及薄膜等技術，所著之國際期刊
論文至今約二百餘篇、國際會議論文則有一百二十餘篇，
並有台灣及美、英、德、日等國七十餘件專利，「具有水
交聯反應性質之木質纖維/塑膠強化複合材料的合成方法」
與「燃料電池用的導電性提升的高分子複合材料雙極板之
製備方法」是獲台灣及美國智慧財產局最新核准的專利。
馬振基教授長年投入塑膠、橡膠、複合材料等高分子
材料的研發，並進行技術移轉，二十餘年來馬振基教授
持續協助塑膠、橡膠、複合材料業者及廠商。據經濟部
統計，台灣石化、塑橡膠的產值驚人，台灣塑膠原料業
產值高達三千五百億、製品有一千五百億，橡膠業產值為
八百五十億，複合材料產值約一千兩百億；近年來馬教
授運用研發奈米、能源及環境材料的技術，成功移轉多
家業者，藉由經濟部技術處或工業局所協助的業者超過兩
百家；民國七十五年起，馬振基教授協助經濟部作人才培
訓，所指導的工業局「人才培訓專案」，培訓產業人才超
過五千人次，對化工與高分子產業的協助貢獻極大影響深
遠。
馬振基教授曾擔任本校副研發長、自強中心主任、自強
基金會執行長、經濟部及教育部顧問，多年來主導的各類
材料研發績效卓著，為首屆國家傑出發明獎得主，曾榮獲
行政院傑出科技研究獎、國科會傑出研究獎、教育部產學
合作獎等殊榮，二零零六年清華大學頒予「特聘教授」頭
銜，同年也獲中國工程師學會傑出工程教授與第二屆奈米
產業科技菁英獎肯定。研製更高效能的各類材料及技術是
馬教授的樂趣與理想，材料製備的領域變化無窮、進步神
速，馬振基教授並不以眼前的成就自滿，正帶領他的團隊
繼續前進。
賀 化工系周更生教授榮獲本年度台灣化工學會「化學工程獎章」(該學會最高榮譽)
馬振基教授榮獲經濟部大學產業經濟貢獻獎－「產業深耕個人獎」
賀 化工系陳信文教授榮獲本年度台灣化工學會「金開英獎」
研發處
97年度本校第3屆傑出產學合作獎暨第11屆新進人員研
究獎業已揭曉，恭喜化工系馬振基教授、動機系江國寧教
授獲得『第3屆傑出產學合作獎』，並恭喜化工系胡啟章教
授、台文所柳書琴副教授、奈微所傅建中副教授、醫環系
葉秩光助理教授、天文所江國興副教授與資工系楊舜仁助
理教授獲得『第11屆新進人員研究獎』。為了表揚及分享
得獎人的喜悅與心得，特舉辦頒獎典禮。本校弦樂社同學
將以優美精湛的樂曲開場表演。
時間：97年10月20日(星期一) 下午3：00~4：30
地點：蘇格拉底二手書屋 
頒獎人：陳文村 校長
主持人：林永隆 研發長
得獎人：
第3屆傑出產學合作獎：馬振基教授、江國寧教授
第11屆新進人員研究獎： 胡啟章教授、柳書琴副教授、傅建中副
教授、葉秩光助理教授、江國興副教
授、楊舜仁助理教授
第3屆傑出產學合作獎暨第11屆新進人員研究獎頒獎典禮
隨著台灣科技業在美國取得專利之數量日漸增加，伴隨
而來之美國專利訴訟攻防亦日趨激烈，對我國企業而言，
專利訴訟實具絕對首要之戰略地位，企業不但需將美國專
利侵害訴訟視為必備之商業競爭工具，更應將之轉化為可
以應用自如的商業策略平台，透過專利侵害訴訟攻防，將
智財戰略回饋到企業內部促使營運流程改造，進而提昇
企業研發自主力與全球佈局力，因此自強基金會特別邀請
具125年悠久歷史且聲名卓著之美國律師事務所Simpson 
Thacher & Bartlett LLP，與台灣第一大法律事務所理律法
律事務所，介紹近來美國專利侵權訴訟之最新案例，以案
例解析美國訴訟成敗之重要關鍵，並說明美國專利訴訟重
要法律程序對於專利訴訟攻防之重要影響與風險，並了解
要如何尋求專業法律策略夥伴之協助與管理，以促使企業
擴展在美國專利訴訟之致勝版圖，進而有效擘建智財資本
戰略，靈活運用資源佈局全球。
本課程期待讓您贏得藍海智財策略的保衛戰，前進全球!
論壇完全免費，機會難得，誠摯邀請您熱烈參與!!
課程日期：97年10月30日PM13:30~17:30，共4小時
『一堂20億的必修課-美國專利侵權訴訟實戰』
師資簡介
主持人:理律法律事務所新竹事務所主持律師 馮博生律師
畢業於國立台灣大學法律系並曾於美國喬治華盛頓大學（George Washington）進行智慧財產權專題研究，係理律法律事務所新竹所之創辦人，現為
該事務所合夥人兼新竹事務所主持律師。其具有提供新竹科學工業園區內、外高科技公司法律服務之多年豐富經驗，其專長領域為智慧財產權、商務
投資、產品責任、科技法、技術移轉與授權、公平交易法、商務訴訟、仲裁、勞資關係、契約、對大陸投資及大陸法律事務諮詢等。
Henry B. Gutman, Partner, New York Office, Simpson Thacher & Bartlett LLP
畢業於哈佛大學法律學院，係該事務所智慧財產部門之主席，專長於複雜、高科技智慧財產訴訟之處理，擁有超過二十年豐富之專利訴訟實戰經驗，
並經常受邀就與智慧財產及電腦訴訟有關之主是進行演講。
Kerry L. Konrad, Partner, New York Office, Simpson Thacher & Bartlett LLP
畢業於哥倫比亞大學法律學院，目前為該事務所訴訟部門之合夥人，同時創設並擔任該事務所東岸智慧財產權事務主要負責人之一，對於IC設計、製
造、電腦軟體方面之智慧財產權保護及專利訴訟等均具有十分豐富之實務經驗。其專長領域為智慧財產及證券訴訟等。
理律法律事務所新竹所資深律師  林鈺珊律師
畢業於國立政治大學法律系，頃於國立交通大學科技法律研究所攻讀以智慧財產權研究為主之碩士學位，現為該事務所資深律師。其具有提供新竹科
學工業園區內、外高科技公司法律服務之多年豐富經驗，其專長領域為智慧財產權、產品責任、科技法、商務訴訟、仲裁、勞資關係、契約等。
主辦單位：財團法人自強工業科學基金會
協辦單位： 理律法律事務所新竹事務所、Simpson Thacher & 
Bartlett LLP
舉辦地點：新竹國賓大飯店10樓國際A廳
課程諮詢：03-5735521*3234，李小姐
E -MAIL：wllee@tcfst.org.tw
U  R  L：http://edu.tcfst.org.tw
培訓對象： (1) 企業主或中高階主管、企業專利工程師、專利法務
人員、生產研發人員
                (2)需經常申請美國專利的發明人
                (3)對專利相關技術之工作具有高度興趣者
培訓特色： (1) 立即成為本會會員，享受學習權益
                 (2) 免費登入經濟部中小企業處終身學習護照，紀錄學
習經歷
議程表
時間 主題 演講人
13:00-13:30 報到
13:30-13:40 開幕儀式 主持人引言  理律法律事務所新竹事務所 馮博生合夥人
13:40-14:40
Five things your should know about US patent litigation
論美國專利訴訟中證據開釋程序及陪審團於專利訴訟判
決之角色與功能
Henry B. Gutman，Simpson Thacher & Bartlett LLP 
14:40-15:40
Emerging trends in US patent litigation for Taiwan 
companies 美國專利侵權之判決原則及關鍵程序—兼論
美國法院對權利耗盡原則之實務處理
Kerry L. Konrad，Simpson Thacher & Bartlett LLP
15:40-16:10 Tea Break茶敘
16:10-17:00 企業如何運用台灣法律事務所作為處理跨國專利訴訟之策略夥伴
理律法律事務所新竹事務所
林鈺珊資深律師
17:00-17:30 研討交流
2008新竹科學園區科技管理系列講座(六)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別
針對「國際企管」、「會計實務」、「企業法律」、「人
力資源」、「品質工程」等五項領域，規劃一系列精采的
講座以服務廠商，協助企業扎根及創新技術與管理，以提
升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要競爭優
勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局 執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
I178 11/05(三) 職能分析與訓練發展 大華技術學院國貿系 李右婷主任
I169 11/6(四) 如何評估一個好的專利 冠亞智財(股)公司 蕭春泉總經理
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理
I180 11/18(二) 國民年金與勞保年金制度解析與人資實務 鈺創科技股份有限公司  李維倩處長
課程查詢：1. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw 
/ 科技管理
                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
                3.電洽(03)573-5521*3234李小姐 
E-mail:wllee@tcfst.org.tw
上課時間：PM2:00-5:00；唯有I170AM9:00-12:00
上課地點： 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議
室(新竹市新安路2號)
上課方式： 本會在開課前二天發出上課通知單，請依通知單上之
網址下載講義並帶至會場上課。
報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名2.請
填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他
公司名稱   新竹科學園區□內□外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
及技術人才培訓計畫專題講座
主    題：以服務創新挹注企業成長新動能
主 講 人：財團法人工業技術研究院 史欽泰董事長
時    間：97年10月31日(五)，下午14:00~16:00
地    點： 中部科學工業園區管理局一樓101會議室 
（台中市西屯區中科路2號）
查詢電話：(03)5735521*3234 李小姐
E– Mail ：wllee@tcfst.org.tw 
網    址：http://edu.tcfst.org.tw
中部科學工業園區管理局九十七年度─科技產業經營管理類專業
2008海外留學說明會
想一圓海外留學之夢嗎？想知道關於申請學校與獎學金的第一手資訊嗎？有興趣的同學，千萬別錯過機會！
英國留學說明會
前進英國─研究所申請DIY & 戰勝IELTS考試
主講人 英國文化協會－Jas Huang/ Rita Chang
內容 研究所課程種類、教學方法、費用、申請程序及準備文件、獎學金、如何選校、住宿、留學生常見問題、英國生活須知、Q&A。現場提供最新英國留學手冊，數量有限，請盡早到場！
日期/時間 2008/10/22 (Wed) 6:30 PM
地點 清大蒙民偉樓102
澳洲留學說明會
留學澳洲之路暨澳洲政府獎學金說明會
主講人 胡櫻君小姐－澳洲教育中心學生顧問
內容 澳洲概況介紹、 教育制度簡介、專業研究領域的簡介、升學流程圖、澳洲政府獎學金介紹、英文語文中心簡介、申請學校的流程、打工渡假、澳洲生活面面觀
日期/時間 2008/11/06 (Thu) 6:30 PM
地點 清大蒙民偉樓102
學者姓名及單位職稱 論文題目
11月13日（四）
Telecommunications, Convergence and Globalization (Ⅰ)（電信、匯流與全球化Ⅰ）
主持人：Kung-chung Liu(劉孔中), Co-appointed Professor, Institute of Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan
Xiaowu Li (李小武) , Lecturer, School of Law, Tsinghua University, China The New Challenges to Current Telecom Regulations and its Countermeasures
Shin-yi Peng (彭心儀) , Professor and Director, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan Unfinished Business: WiMAX Licensing in Taiwan
Telecommunications, Convergence and Globalization (Ⅱ)（電信、匯流與全球化Ⅱ）
主持人：Shin-yi Peng(彭心儀), Professor and Director, Institute of Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan
Richard Wai-sang Wu (胡惠生) , Associate Professor, Faculty of Law, 
University of Hong Kong, Hong Kong SAR
Grace Leung (梁麗娟) , Instructor, School of Journalism and 
Communication, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR
Telecommunications Regulation in the Age of Convergence – The Hong 
Kong Experience
Weiguang Wu (吳偉光) , Lecturer, School of Law, Tsinghua University, 
China
The Separation of Content Regulators versus the Convergence of IT – 
The Controversies and Solutions in the Mainland of China
Constitutionalism and Global Governance in the Digital Age: Privacy and Data Protection
（數位時代之憲政主義與全球治理：隱私權與資料庫保護）
主持人：Arthur Shay(謝穎青), Managing Partner, Shay & Partners, Taiwan
Mary-Anne Williams, Professor and Director, Innovation and Technology 
Research Laboratory, University of Technology, Sydney, Australia
Privacy and Global Business Strategies: Managing Consent, Control and 
Choice
Chung-lin Chen (陳仲嶙) , Assistant Professor, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan
Seeking Information Privacy Standards of Judicial Review: Interpretation 
No. 603 of Taiwan’s Constitutional Court as a Guide
The Challenges and Future of Intellectual Property Protection in the Internet Era（網路時代智慧財產權保護的挑戰與未來）
主持人：Jerry G. Fong(馮震宇), Professor, College of Law, National Chengchi University, Taiwan
Daniel Seng, Associate Professor, Faculty of Law, National University of 
Singapore, Singapore Protection from Indirect Copyright Liability in the Internet Era
Yahong Li (李亞虹) , Associate Professor, Faculty of Law, University of 
Hong Kong, Hong Kong SAR
The Changes of Intellectual Property Law under the Influence of Internet 
Technologies
Samantha Shiau-ping Lee (李筱苹) , Assistant Professor, Institute of 
Law for Science and Technology, NTHU, Taiwan Perspectives on the Peer-to-Peer File-Sharing Legislation in Taiwan
11月14日（五）
Interaction between Intellectual Property Rights and Competition Law（智慧財產權與競爭法的交會）
主持人：Heinz Goddar, European Patent and Trademark Attorney, Boehmert & Boehmert, Germany
Kung-chung Liu (劉孔中) , Co-appointed Professor, Institute of Law for 
Science and Technology, NTHU, Taiwan The Use and Misuse of Well-Known Marks Listing
Burton Ong, Associate Professor, Faculty of Law, National University of 
Singapore, Singapore
Promoting Competition and Preventing Unfair Competition: The Role of 
Intellectual Property Law
Su-hua Lee (李素華) , Assistant Professor, Institute of Law for Science 
and Technology, NTHU, Taiwan Exercise of Patent Rights in the Context of Standards Setting
Constitutionalism and Global Governance in the Digital Age: Freedom of Speech
（數位時代之憲政主義與全球治理：言論自由）
主持人：Yun-tsai Chou(周韻采), Associate Professor, Graduate School of Social Informatics, Yuan Ze University, Taiwan
Anne Cheung (張善喻) , Associate Professor, Faculty of Law, University 
of Hong Kong, Hong Kong SAR A Study of Cyberbullying – Where Free Speech Ends and Liability Arises
Hang Wu Tang, Associate Professor, Faculty of Law, National University 
of Singapore, Singapore
The Networked Electorate: The Internet and the Quiet Democratic 
Revolution in Malaysia and Singapore
樂在清華
為感謝大家對樂在清華的支持，10/21起表演地點將新增工程一
館一樓，時間是中午12:00-13:00，歡迎大家欣賞！
10月份表演時間如下
20 21 22 23 24
工一館 莊元曦吉他彈唱
王端龍
吉他彈唱
教育館
賴耀成& 
林育賢
吉他彈唱
楊宇軒
吉他彈唱
李奕賢
吉他彈唱
劉若亞
清唱
陳東楷
吉他彈唱
圖書館 伍信翰口風琴
王運凱& 
林伯諺
吉他彈唱
黃琮凱
吉他彈唱
顏廣愷
吉他彈唱
林劭品
清唱
27 28 29 30 31
工一館 蒙英奇吉他彈唱
王昱傑
吉他彈唱
教育館 汪依平吉他彈唱
游坤義
古箏
劉有騏
吉他彈唱
黃達琮& 
陳奕竹
吉他彈唱
林劭品
清唱
圖書館 鄭凱丞吉他彈唱
陳則仁
吉他彈唱
劉若亞
清唱
賴耀成& 
林育賢
吉他彈唱
范期赫
吉他彈唱
【表演工作坊】玩創意《Just Play 
It》
胡一場用經驗傳承與心靈交流的校園戲劇研習饗宴 
為了和更多年輕朋友分享無數的從無到有的創意挑戰過
程，並且讓有興趣的同學和當代頂尖文化藝術有最正面的
接觸，此次國立清華大學藝術中心與【表演工作坊】企劃
「玩創意」《Just Play I t》表演藝術文化講演活動，希
冀以多元互動、潛能激發的訓練與專題講座，引領同學實
際體驗多采多姿的表演藝術天地，開發自己，打破窠臼，
充分享受富含文化藝術的生動人生。在此次推動的《Just 
Play It》表演藝術文化講演活動裡，將不用嚴肅的方式，
和年輕朋友討論嚴肅的問題，期盼朋友們學到的不只是看
戲，而是更熱情、更有方法地融入世界，關懷一切！
Workshop 
每班限定20名，報名請洽藝術中心03-5742899。 
地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 
1.10/22（三）19:00~21:00 謝盈萱『基礎表演，實務操作』
2.10/29（三）19:00~21:00 劉美鈺『語言之外的詮釋空間』 
3. 11/05（三） 19:00~21:00 時一修『語言的傳達--如何把
話說清楚』 　
4. 11/12（三）19:00~21:00 『從生活中開發創造力』講座
藝文活動
參賽項目：
項目 參賽單位 競賽內容與規則 時間
演說 個人 自訂題目及內容（例如說故事或說笑話⋯等），於比賽前1週傳送題目及內容至人事室。 3~5分
朗讀 個人 自覓題材或依公布朗讀稿（登載於人事室首頁公告訊息）自行選定1則朗讀，於比賽前1週傳送題目至人事室(自覓題材者須傳送題目及內容)。 3~5分
歌唱 個人/團體 自行選定1首曲目並自帶伴唱CD或VCD，於比賽前1週傳送曲目及歌詞至人事室。 3~8分
話劇 團體 自覓題材（例如改編童話故事）並可自備道具，於比賽前1週傳送劇本至人事室。 15~20分
海報製作 個人/團體
英語海報製作設計題目為「響應環保」或「清大與我」，海報大小不拘，材質不限(可自
行作畫，或電腦製作等方式)，於比賽前1週繳送至人事室。（評分標準：專業英語教師占
60%；參與英語活動、與觀摩人員投票占40%。）
瞎猜ABC 團體 題目為中文成語或字彙，參賽者須用英語描述題目，讓成員猜，猜中愈多，得分愈高。 5分
「團體」人數為兩人以上。
注意事項：
凡參賽者均可獲參加獎1份，每一競賽項目評定優等、甲等等若
干名，另擇日頒發獎狀。
有意參加本活動之同仁請填妥報名表並於97年10月24日(星
期五)下班前回傳本室，報名表請逕上人事室網頁（英語學習
專區→英語學習活動競賽）下載，網址：http://my.nthu.edu.
tw/~person/。
為鼓勵全校職技員工同仁踴躍參與本活動，職技人員參與比賽者
每人可登記終身學習時數８小時，活動當日至會場觀摩者可登記
３小時(學習時數不重複給與)。
承辦人：人事室 羅佩文小姐，校內分機：31322；E-mail；
pwlo@mx.nthu.edu.tw 
地點：清華大學 合勤演藝廳
日期： 
1. 10/23（四）19:00~21:00 丁乃竺 劇場專題講座 Ⅰ 
2. 10/30（四）19:00~21:00 劉培能 劇場專題講座 Ⅱ  
3. 11/06（四）19:00~21:00 李建常 劇場專題講座 Ⅲ 
4. 11/13（四）19:00~21:00 賴聲川 劇場專題講座 Ⅳ
蓋章抽獎活動 
活動期間，各場戲劇活動結束後，填寫問券後撕下截角投
入摸彩箱即可參加抽獎。主辦單位將於12月15日抽出幸運
觀眾，名單將公布於藝術中心網頁並以電子郵件通知幸運
得獎者。 
獎品 
【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 
【表演工作坊】精選相聲CD 5部 1名 
賴聲川劇本集一套5本內含10個經典劇本 3名 
全勤獎 
20位全程參與13場戲劇類活動者(【表演工作坊】玩創意
《Just Play It》、【台原偶戲團劇】、【創意人生】、舞
台劇《公園》、【人生故事 故事人生】、舞台劇《薄荷、
迷迭香和不知名的花》)，憑活動卡蓋章13格，即可獲林柳
新紀念偶戲博物館參觀券各2張。
《胡金銓導演回顧影展》King Hu 
Festival
胡金銓導演是將武俠電影推上國際影壇的第一人，其執
導的《俠女》一片，曾榮獲1975年坎城影展「最高技術委
員會大獎」，為華語武俠片開啟新視界，也奠定其影像美
學風格。胡金銓導演1932年生於北京，曾任電影廣告畫
師、演員及編劇，1963年開始在李翰祥《梁山伯與祝英
台》中擔任副導演，1966年《大醉俠》首次將武俠想像搬
上大銀幕，其武術動作場面深受中國京劇影響，開創胡氏
武俠美學風貌；其後的《龍門客棧》推出後造成轟動，打
破當時海內外票房記錄，獲金馬優等劇情片及最佳原創劇
本大獎；隨著《龍門客棧》傲人的成績，胡金銓有機會籌
拍《俠女》，拍攝期歷時三年，影片推出後於坎城影展大
放異彩，使胡金銓導演躍身於國際影壇，並獲英國「國際
電影指南」選為當年世界五大導演之一。
清華大學藝術中心將在今年10月份推出胡金銓導演的回顧
影展，特別蒐集到胡導演的8部作品，包括難得一見的《大醉
俠》、《山中傳奇》和《迎春閣之風波》等代表作 (以上3部
選以35厘米膠卷播映)，並邀請知名演員現為胡金銓導演文藝
基金會執行長石雋先生，以及國家電影資料館前館長黃建業
先生，台北電影節策展人游惠貞小姐等專家學者和我們談談
胡金銓導演意境高瞻、風格獨具的武俠世界。
2008.10月播映場次：
10/21(二)20:30《天下第一》FAll the King's Men 
10/25(六)19:00《迎春閣之風波》The Fate of Lee Khan(清華大禮堂)
10/28(二)20:30《龍門客棧》Dragon Inn 
◎ 清華大禮堂場次皆為免費索票入場。
◎ 其餘場次活動為清大蘇格貓底咖啡屋，歡迎自由入場。
大禮堂索票資訊
現場索票： 9/25 起至各領票端點。
郵寄索票：請註明票數，附上回郵信封寄至清大藝術中心。
領票端點： 清大校門口收費亭、清大藝術中心、水木漫畫屋、水
木書苑、蘇格貓底二手書屋、人社圖書分館
清大夜貓子部落格http://nightcats.
blogspot.com/
播映時間：每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主　　辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
葉錦添個展
時 間：2008-10-06(一)∼2008-10-24(五) 
地 點：清大藝術中心展覽廳
葉錦添 Tim Yip
   人們對葉錦添的認識大多源於電影，1999年奧斯卡金像
獎最佳藝術指導獎的肯定，更讓他的電影作品備受矚目！
然，前《中國時報》人間副刊主編高信疆認為「葉錦添是
一個難以歸類的名字⋯」、著名的英國策展人和藝評家凱
倫史密斯(Karan Smith)在評論他的作品時則提到「葉錦添
的藝術態度是複雜而多層次的⋯」。本次個展將展出他的
當代藝術創作，包括雕塑、裝置及攝影作品。不同形式、
不同場景下的葉錦添，透過作品向世界詮釋著屬於他獨特
藝術美學。 
協辦單位：天下雜誌出版社、清大人文社會研究中心 
清大藝術中心： 週一至五10：00∼19：00 
週末假日10：00∼17：00
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路2段101號綜合二館一樓
我心深處—高燦興雕塑展
WITHIN THE DEEP OF MY SOUL
時 間：2008-10-01(三)起
地 點：清大科管院(台積館)一樓大廳(6F/9F)
清華大學第一屆駐校藝術家高燦興這次在清大台積館
展出，對藝術家與科管院的藝文空間而言，都是史無前例
的。觀眾首次可以在單一空間欣賞到他如此完整的作品，
日期時間 地點 演講者 題               目
97/10/22 
15:20∼17:10
化工館B18 
會議室
吳禹利教授 
長庚醫院神經癲癇科 Medical application of nanotechnology
97/10/29 
15:20∼17:10
化工館B18 
會議室
鄧熙聖教授 
成功大學化工系 鈦酸鹽奈米管之製備與應用
專題演講
化工系
動機系
時間 地點 演講人 講  題
97/10/23(四) 
15:30∼17:00 工程一館107室
李昇憲 教授 
清華大學奈微所 Micromechanical Circuits for Wireless Communications
主持人：劉通敏 教授（電話：03-5742607）
聯絡人：黃卿如 小姐（電話：03-5715131轉33771）
書報討論
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動
單次入校20元計》
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目
97/10/23(四)14:10∼16:10 工程一館 901室
工業工程與工程管
理學系
卓耀宗 博士 
美國AT&T Bell Labs資深研究員、國科會
伯樂計畫學者
Good and not-so-good designs 
encountered in our daily lives  
(offer in English)
97/10/24(五)10:40∼11:30 綜合三館837室
清華大學、交通大
學 統計學研究所 陳璿宇博士中央研究院 統計所
Molecular Signatures, Bioinformatics, 
and Clinical Data in Cancer- Toward 
Personalized Medicine
年代涵跨了1988年到2004年，共計14件。對甫落成的清
大台積館與館內的師生，這也是一項全新的藝術教育體
驗。 
相關網址： http://www.arts.nthu.edu.tw/programs_show.
php?my_pro=2&&time=1&&fdsn=277
開放時間：周一至周五 9:00-17:00(周六日不開放)
主辦：清華大學科技管理學院．清華大學藝術中心 
2008秋季 清大文化公園
清大文化公園起始於1996年，是本中心向來將企業、 
社區與校園三方面合作整合很好的一個示範藝術活動，曾
經合作過的企業贊助單位有：華婉文教基金會、華邦電
子、台揚科技、台積電職工福委會、工研院、聯華電子、
新竹市文化局等。
舉辦這個戶外綜合型的藝文活動的原由其實很簡單，因
為我們秉著對藝術推廣的熱誠與提升整體休閒生活品質的
想法，認為如果多數的師生與民眾在假日休閒時刻裡不容
易走進美術館、音樂廳、演藝廳或藝術中心，那我們就走
出去親近大家⋯。
清大有個美麗的成功湖畔，不用到歐洲就可以在風光明
媚的地方享受假日露天咖啡座、逛藝術市集、聽戶外音樂
會與舞蹈或戲劇表演或看場電影，輕鬆愜意地親子全家共
度一個有藝文氣息的周末假日。
活動性質：週末戶外藝文活動~吃喝玩樂 藝點就通
活動地點：清華大學校內 成功湖畔 
活動日期：2007.10.25(六) 上午11:00--睌上9:00
活動內容流程：
AM 11:00—PM 5:00  藝術市集 (手工藝品DIY工作者、二手跳蚤
市場、文化創意產業相關產品攤位等)秋色
露天咖啡座 / 街頭藝人即興互動性演出
PM　2:00—PM 3:00 清大藝術性社團演出
PM　3:00--PM 4:00 戶外音樂會 經典樂團打擊樂的演出
PM　 7:00--PM 9:00  清大大禮堂 <<迎春閣之風波>> 胡金銓 
導演回顧影展 之35厘米電影欣賞
鄭小妍低音提琴獨奏會
時間：97.10.24(五) 19:30
地點：清大合勤演藝廳‧自由進場
演出者： 鄭小妍(低音提琴)、藍充盈(鋼琴)、魏旖英(大提琴)、 
 陳玟玎(鐵琴)、劉筱萱(木琴)
